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Todos los artículos analizaron la eficacia de la TDC en
casos de TCA (con o sin TLP). 
 
Revistas con factor de impacto significativo en JCR e
IN-RECS. 
Sin restricción temporal en la selección de artículos.
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Bulimia 
Nerviosa
Reducción clínicamente significativa o total de los episodios de
atracones en cuatro de los cinco estudios.
Conclusiones
Reducción clínicamente significativa de la ingesta por malestar emocional  
("emotional eating") y mantenimiento durante el seguimiento.
Reducción clínicamente significativa de atracones y conductas
purgativas/restrictivas, así como de conductas suicidas y parasuicidas.
TERAPIA
DIALÉCTICO-
CONDUCTUAL (TDC)
Tratamiento más eficaz en el
Trastorno Límite de  Personalidad
(TLP)
Se demuestra la existencia de evidencia empírica que avala la eficacia de la Terapia Dialéctico-Conductual en una
serie de Trastornos de la Conducta Alimentaria. No obstante, es necesaria una mayor investigación y validación de
dicho tratamiento como eficaz para la comorbilidad TLP+TCA, la cual se explica principalmente por la disregulación
emocional. Estos hallazgos apoyan una noción transdiagnóstica en la explicación de los trastornos mentales y abre
novedosos campos futuros de investigación en lo que a tratamientos psicológicos se refiere.
Se centra en la
Disregulación Emocional Principal problema en TLP
Considerada la base de otros muchos
trastornos (Enfoque Transdiagnóstico,
Hayes & Hoffman, 2018)
¿Será eficaz la TDC para los Trastornos de la
Conducta Alimentaria (TCA, caracterizados
por la Disregulación Emocional )?
*Referencias disponibles en Anexo
VIII SIMPOSIO TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD. 
SANT CUGAT DEL VALLÉS, 2019.
Reducción clínicamente significativa de la sintomatología del trastorno y de los
episodios purgativos tras el tratamiento en comparación con el grupo control.
Se demostró la eficacia de la TDC como complemento de la Terapia
Familiar en adolescentes con conductas alimentarias restrictivas.
